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 r ：資本価格⽔準 ⽇本銀⾏「企業物価指数（2010年基準）」
　（ 5 ）式において、大阪府の労働生産性（V ⁄ L）













　　　 …（ 6 ）


















































































































































ln（K/L） 0. 690（5. 867）＊＊＊
ln（IT/K） 0. 236（2. 704）＊＊















































































































































定数項 −6731571 −136625. 1
V 0. 556（5. 836）＊＊＊ 0. 003（0. 821）
w/rk −716. 909（0. 891） −
w/rIT − 77. 822（2. 919）＊＊＊
K t−1 −0. 038（3. 190）＊＊＊ −
ITt−1 − −0. 022（0. 163）
R2 0. 924 0. 952
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付表 2　大阪府における実質情報化投資額（単位：百万円（2010年価格））
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＊ 本稿は、投稿時に 2 人の匿名レフェリーによる査読という要件を満たしたものである。








“Osaka is a symbol of Japan’s stagnation”. This paper analyzes the stagnant Osaka economic growth 
structure from a viewpoint of computerization.
In this paper, we first estimate investment and stock accumulation in ICT capital. Accumulation of ICT 
capital stock progressed, while capital stock accumulation in Osaka was sluggish.
Next, this paper analyzes the economic effects of computerization from a viewpoints of labor 
productivity, marginal productivity, stock accumulation and investment factors. The marginal productivity 
of ICT capital was high, contributing to the growth of labor productivity in Osaka. However, the ICT capital 
stock accumulation in Osaka was lower than the optimum level. This paper clarifies that ICT capital 
investment in Osaka would have substitutive effects for labor.
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